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Dalam era modern ini penggunaan pengaturan lampu lalulintas ini 
menggabungkan antara perangkat keras yang berupa rangkaian elektronik dengan sebuah 
komputer.Cara kerja aplikasi ini adalah mengatur lama waktu lampu lalulintas menyala 
dengan menerapkan logika fuzzy pada program.Dimana dua jalur merupakan jalur satu 
arah dan dua jalur merupakan jalur dua arah, setelah logika fuzzy diterapkan, maka 
sensor pada perangkat alat elektronik akan membagiwaktu secara otomatis untuk 
menentukan lama nyala lampu berdasarkan jumlah kendaraan.Sistem pengendalian 
lampu lalulintas yang baik akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan kepadatan 
arus lalulintas pada jalur yang diatur.Dengan penerapan sistem pengendalian fuzzy yaitu 
sistem yang mempunyai dua masukan dan satu keluaran. 
Program yang digunakan untuk melakukan pengaturan lampu lalulintas 
berdasarkan masukan jumlah kendaraan yang lewat pada jalur satu dan jalur dua.Program 
ini memerlukan alat berupa miniatur perempatan jalan yang di hubungkan ke aplikasi 
pengaturan lampu lalulintas menggunakan port paralel untuk menjalankannya. 
Dengan penggunaan logika fuzzy dalam aplikasi ini digunakan secara terus 
menerus sehingga dibutuhkan lebih dari satu operator untuk menjalankan aplikasi 
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1.1 Latar Belakang 
Lalulintas yang teratur merupakan harapan dari semua pengguna jalan 
raya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pengguna jalan raya maka 
tingkat kepadatan pengguna jalan tidak dapat dihindari khususnya dipersimpangan 
jalan. Selama ini sistem pengaturan lampu lalulintas menggunakan pengaturan 
yang hanya berdasarkan waktu tetap yaitu lama waktu yang sudah ditentukan pada 
setiap lampu lalulintas untuk menyala tanpa memperhatikan tingkat kepadatan 
lalulintas yang ada. 
Tentunya dengan cara ini tingkat kemacetan tidak dapat dikendalikan 
dengan baik, karena tingkat kepadatan pada persimpangan jalan tidak selalu sama. 
Pergerakan lalulintas pada persimpangan adalah cukup kompleks karena variasi 
dari volume lalulintas sangat bergantung pada jam dan hari dalam satu minggu, 
maupun pada beberapa faktor lain. 
Sistem pengendalian lampu lalulintas yang baik akan secara otomatis 
menyesuaikan diri dengan kepadatan arus lalulintas pada jalur yang diatur. 
Dengan penerapan sistem pengendalian fuzzy yaitu sistem yang mempunyai dua 
masukan dan satu keluaran. Masukan adalah jumlah kendaraan pada suatu jalur 
yang sedang diatur dan jumlah kendaraan pada jalur, dan keluaran berupa nyala 
lampu hijau pada jalur masukan satu. Penggunaan dua masukan dimaksudkan 
supaya sistem tidak hanya memperhatikan sebaran kendaraan pada jalur yang 
sedang diatur saja, tetapi juga memperhitungkan kondisi jalur yang lain. 
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Sistem pengaturan lampu lalulintas yang dirancang ini,juga 
mempertimbangkan masukan interupsi sehingga pengaturan lampu lalulintas yang 
sedang berjalan akan dihentikan sementara untuk melayani jalur yang 
menyela.fasilitas ini digunakan untuk keadaan darurat atau mendesak, misalnya 
seperti pelayanan mobil pemadam kebakaran atau mobil ambulance.Jika lebih dari 
satu jalur interupsi, maka yang dilayani dulu adalah yang pertama menekan 
tombol interupsi itu. 
1.2 Perumusan Masalah  
Untuk dapat menyelesaikan itu semua maka dalam tugas akhir ini akan 
dibahas beberapa pokok, antara lain : 
a. Membuat aplikasi untuk melakukan pengaturan lama waktu lampu lalulintas 
menyala hijau dan merah secara otomatis berdasarkan jumlah kendaraan.  
b. Memahami pengaksesan port paralel ( data, kontrol, dan status) pada Borlan 
Delphi 7.0. 
c. Untuk memenuhi sistem pengaturan lampu lalulintas secara optimal, yaitu 
dengan melakukan pengaturan berdasarkan panjangnya antrian kendaraan 
yang dideteksi oleh sensor pada persimpangan jalan. 
1.3 Batasan Masalah 
Pada tugas akhir ini, diperlukan batasan batasan masalah agar pembahasan 
tidak terlalu luas dan menyimpang dari topik. Pembatasan masalah yang 
diberikan. 
batasan masalah adalah sebagai berikut : 
 Penulis hanya membahas aplikasi dari sistem pengaturan lampu  
 lalulintas berdasarkan metode fuzzy menggunakan Borland Delphi 7.0 
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 Aplikasi yang penulis buat hanya mempresentasikan masukan sensor pada 
program yang menghasilkan lama waktu lampu lalulintas menyala pada 
setiap jalur berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan pada jalur satu dan 
jalur dua, yaitu dua jalur satu arah dan dua jalur dua arah dimana lampu 
lalulintas berada pada jalur yang dua arah. Dan peletakan sensor berada pada 
jalur dua arah pada arah menuju lampu lalulintas.Dengan menggunakan 
sebuah rangkaian elektronik sederhana dengan miniatur perempatan lampu 
lalulintas. 
1.4 Tujuan 
Melakukan analisis, perancangan, pembuatan aplikasi pengaturan lampu 
lalulintas berdasarkan logika fuzzy menggunakan Borland Delphi 7.0, dan 
melakukan pengujian program yang telah dibuat. Metode yang digunakan adalah 
metode waterfall. 
1.5 Manfaat 
Membuat aplikasi yang berguna untuk kelancaran lalulintas, terutama 
dipersimpangan jalan yang menggunakan lampu lalulintas. 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini meliputi 
beberapa bagian, yaitu : 
1.6.1. Tinjauan pusataka 
Tinjauan pustaka ini meliputi studi mengenai teori, instruksi-instruksi 
dan fitur-fitur dari logika fuzzy. 
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1.6.2. Pengumpulan data 
Pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengumpulan data 
pengaturan lampu lalulintas dan logika fuzzy. 
1.6.3. Perencanaan perangkat keras 
Perencanaan perangkat keras pada sistem ini meliputi : 
1) Perencanaan perangkat keras pada miniatur perempatan lampu 
lalulintas. 
2) Perencanaan perangkat keras lampu lalulintas. 
3) Perencanaan perangkat keras pada server. 
1.6.4. Perencanaan perangkat lunak  
Perencanaan perangkat lunak pada sistem ini meliputi : 
1) Perencanaan perangkat lunak miniatur perempatan lampu lalulintas 
2) Perencanaan perangkat lunak lampu lalulintas. 
3) Perencanaan perangkat lunak pada server. 
1.6.5. Pembuatan perangkat keras 
Pembuatan perangkat keras pada sistem ini meliputi : 
1) Pembuatan perangkat keras miniatur perempatan lalulintas. 
2) Pembuatan perangkat keras lampu lalulintas. 




1.6.6. Pembuatan perangkat lunak  
Pembuatan perangkat lunak pada sistem ini meliputi : 
1) Pembuatan perangkat lunak miniatur perempatan lampu lalulintas. 
2) Pembuatan perangkat lunak lampu lalulintas. 
3) Pembuatan perangkat lunak pada server. 
1.6.7. Pengujian sistem 
Pengujian sistem pada tugas akhir ini akan dilakukan dengan menguji 
sistem seperti pada saat sistem pengaturan lampu lalulintas tersebut akan 
digunakan pada alat miniatur perempatan lampu lalulintas. 
1.6.8. Pengambilan kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yang telah 
dilakukan terhadap sistem yaitu meliputi kesimpulan terhadap padat tidaknya 
pengaturan lampu lalulintas . 
1.6.9. Penulisan laporan tugas akhir 
Penulisan laporan tugas akhir diambil dari hal-hal yang telah dilakukan 
selama pengerjaan mulai dari awal hingga selesai pengerjaan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Untuk membahas permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka 




BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjalasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Perancangan Sistem 
Aplikasi Sistem Pengaturan Lampu Lalulintas Berbasis Fuzzy. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang garis besar dan fokus dari rancangan 
aplikasi, juga berisi tentang alur proses program serta hal-hal yang 
diperlukan dalam implementasi. Seperti, Flowchart, Data Flow 
Diagram (DFD), Entity Relational Diagram (ERD), dan Desain 
Antar muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi yang telah 
dibuat berdasarkan desain sebelumnya yang telah dibuat. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
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implementasi sistem. Sasaran dari uji coba program adalah untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan 
data dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat  dan sesuai dengan tujuan 
penelitian tugas akhir ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
